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En los ANALB. de este Instituto, correspoudiente al mes de Octubre de 1913 pu­
blicamos con el mismo titulo del presente, un articulo propiciando la idea de conati­
tuir COn los Ferrocarriles del Estado dos grandes administraciones:
1.0 La Red Norte que, con troeha uniforme de 1,00 m, se estiende desde Calera
hasta Pintados i que seria dada en arrendamiento a una empress particular; i
2.° La lied Sur que, con troeha de 1,68 m (salvo )8 de algunos ramales) se es­
tiende desde Calera hasta Puerto Montt i que conservaria en esplotacion fiscal e1
Estado.
Dimos entonees nuestras rasones, qne no es del easo repetir, i terminamos di­
ciendo:
-:-Una vez que la opiuion publica i el Gobierno se pronuncien sobre la viabili­
dad de las ideas jenerales enunciadas, habra llegado el easo de estudiar, en un otro
articulo, la forma mas conveniente para realizarlas, pnes, es evidente qne Ia bondad
i fmto del sistema, dependera, en gran parte, del euidado que se gaste en la plata/or­
.
ma de la convencion respeetiva.
Nos es grato recordar que esta idea tuvo el honor de ser favorablemente consi­
derada en el Senado, que diseutia entonces Ia actual Lei de Reorganizacion de los Fe­
rroearriles del Estado, i todavia que fue aceptada, sin retieencia, por las provincias
del Norte, que se temia resistieran su aplicaeicn.
De manera qne hoi por hoi, .010 falta un pronunciamiento del Gobierno, que no
ha de tardar en Uegar, ya hai jestiones iniciadas al respecto.
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Como se sabe, In esplotacion de 10 que heruos denorninado Ilrd ...Sorte ((,U�·O de
sarrollo total puede estimarse en unos 2 500 kilornetros] se hace actualmente 1'01' tres
entidades autonomas e indepeudientes entre si: el Esiado. el Howard SYlldicate i La.
Chiliall llaihl'aYs Constructions Compan», de las cuales las dos ultimas, a virtud de
estipulaciones conoeidas i en su caracter de coneesionarios, deben administrar los
tramos por elias construidos hasta Ia completa umortizacion de sus costos respectivos.
Al principio no teuian entre si estas tres adrninistraciones, ningun punto de con­
tact", a pe;.r de EU trocha COIllUlI; pero fue tal i tall justiticadn In grita i quejas del
publico, pnr el siunumero de trasbordos a que se obligaba a pasajeros i carga. que
hubo de llegursc a una entente 0 ucuerrlo. periodicameute rCI10\'800, en eonformidad
al cual el equipo rodante puede traficar hoi p0r In via de las diversas administraeio­
nes, bajo Ius sigllientcs condiciones:
1.° Pago de un peaje. equivalentc al 55 '; de las entrarlas por pasajeros i 50;;;'
de las entradas por equipajes i carga, que corresponds al recorrido kilometrico de
penetracion.
20 Derolueion mutua del equipo, dentro del plazo de cuatro dins por los prime­
ros 100 kilometres recorridos i dos din. mas pOl' cada 150 kilometres a fraecion, so
pena de abonar la p:;;iadia correspondiente a In cnrgu nui.rima de los carros en mora.
3.° Liquidaeion mensual, fijada por una (�titina de Control, de los valores ell que
se traduzcan estos intercambios i ostadia, i
4.° Declaraciou de que cada elllIlI'esa es responsablo de los accidentes. deterioros
o perdidas oeasionados por sus empleados i saucionnrlos pOl' sumarios nipidos cunndo
baya discrepancia.
Este aeuerdo, como III deciamos, ha venido a salvar In irritaute i onerosa ssplo­
tacion de los primeros tiernpos i torlnvia a favorecer a las provincias mineras del
None, que vivian aplastada« POI' la carencin i mal estado del material rodante de las
lineas del Estado: pero a nuestro juicio, no eonstituye una solution definitiva del pro­
blema. Es necesario llegar a In administracion imica, que hag-a viable una esplotacion
raeuma! i la implantacion de tarifas diferenriales que vengan a favorecer el trasporte
de miuerales de baja lei, en distaneias considerables.
Si examinamos el perfil lonjitudinal de la linea dor-a! Calera-Pintados (que tiene
1 770 kilometros rle largo) vemos sucederse una serie de cumbres i depresiones, una
verdadera 111011tai'"la rusa, cuyas eotns minima .... i nui.rinias son � metros en Serena i
2416 metros en In estncion Balmaceda: perfil que hn obligado In adopcion de curvas
estrechas i gradientes de Ii/",,' ell cremallera. Hai Eecei(JIH;S donde estas dif'erencias de
nivel SOIl mui notables, atendiendo al escaso kilometraje que media entre sus estre­
mos, comu ser In del tramo Cahildo-Espino, en el cual se subeu 1 2.tU metros en 173
kil6metros de desarrollo, con las siguientes i fuertes contra-gradientes



































desde donde baja nuevamente hesta aleanzar In cota 241 en la estacion Puntilla
(Ovalle) a sean 1177 metros.
Esto n08 manifiesta que los gastos de lraceion en In Hnea-tronco, serau siempre
considerable e inmensamente superiores al de los ramales, cuyos perfiles son relative­
mente suaves i donde I" mayor carga va siempre de bajada.
De manera que los que nos interesamos por ver implantada en la Red Norte,
ana esplotaeion raeional i eeonomiea, debemos propender 8. unificar su adminietraeiou,
ya que con clio, a In par del aumento del equipo, se Iograria disminuir los gastos
medics de traceion, en los 1 770 kilometros, que coustituyen III linea dorsal, pues, sill
anmentar proporeionalmeute los items del personal, maestranza, etc ... , se ineremeu­




Pero, 6c6roo llegar a esa unifieacion?
Se nos ocurre dos medics:
1.' Hescaiantlo el Estado, en conformidad al articulo 22 del contrato de ejeeucion
de lUIO, los tramos coustruidcs i que actualmente esplotan los sindicates, articulo
que a la letra dire:
cElliohierno, podra, con autoriraeion ieji"Zatim, tomar a 511 cargo en cualquier
tiempo. In esplotaeion del Ierroearril, euya eoustruceion contmta, i en tal caso se reo
bajaru el preeio de la ennstrucciou en In eantidad de .t 100,000, que los contratistas
devolveran nl Gobierno en dinero etectivo, Si al realizarse el evento contemplado en
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el incise preeedente, los contratistas ya hubiesen esperimentado perdidas de esplota­
cion, estas perdidas se dedueiran de las espresadas .£ 100,000, i los contmtistas devol­
veran al Gobierno el saldo.•
2.· Propieiando el Estado un acuerdo de intercambio entre los Sindieatoe Ho­
ioard i Chilia» Longitudinal Railways, i haciendo entrega a cada uno de ellos, en
conformidad a las estipulaciones consignadas en los eontratos vijentes de 23 de Abril
i 14 de Mayo de 1910 repectivamente, los divcrsos ramales que con Ia linea-tronco
eonectan.
Esos tamales serian: los de Rayado a Papudo i Trapiche, Ohoapa a Vilos i Sala­
manca, Paloma a Juntas, Ovalle a Tongoi, Tslon a Rivadavia, Vallenar a Hnasco i
Pedro Leon Gallo, Toledo a Caldera, Paipote a Tres Puentes i Chanarcillo, Chulo a
Puqnios, i Pueblo Hundido 8 Chanaral a Los Pozos, a los cuales habria evidente ven­
taja de agregar el tramo Calera-Oabildo, de igual troeha i que complementa la Red
Norte.
La primers solucion la estimamos inconveniente i mui dificil de realizar, pues el
rescate 8610 se contempla para la seccion Cabildo-Toledo construida por el Sindicato
Howard i ademas se exije una autorizacion lejislativa, que, seguramente, no darin el
Coogreso.
Esta solucion; por otra parte, impondria al Gobierno, cuya eapacidad administra­
tiva esta en absoluta falencia, una responsabilidad i uu trabajo que hai evidente con­
veniencia en ahorrdrselas, L& actual esplotaciou de la que denominamos Red Sur, 0
sea de Calera a Puerto Montt i ramales, de tan ingrates resultados i sobre euyos reite­
rados d"ficits se haee gravitar toda la responsabilidad de nuestro desequilibrio
financiero, nos prueba de que DO encontraria eco en el Congreso, i macho menos en
la opinion publica, In idea de complicarla con la anexion de otra red, qU& duplicaria
su ya estenso kilometraje. con trooha diversa i sobre todo que se desarrolla con per­
files mui accidentados i en una zona de indole eomereial absolutamento distinta.
De manera que, praeticamente, debemos coutemplar s610 la segunda solucion 0
sen In de arrendar a los .�illdicato... eonstructores los diversos i citados ramales i pro­
pender a su fusionamiento 0, pOI' 10· menos, 8 que se establezca entre ellos una
entente de intercambio i penetraeion.
:I:
* *
Pero, al contemplar esta conveniente solucion surjen, a su vez, dos procedimicn­
tos distintos de esplotaeion, 8 saber:
1.. Ilespetar 10 establecido en los articulos 7.· i 9.· de los citados contratos de 23
de Abril i 14 de Mayo de 1910 respectivamente, a sea que las tarifus se regulen
csobre la base de que el producto de In linea c"b,.a los gastos de esplotncion i censer­
vacion i de que e1 servicio satisfaga las necesidades de eada localidad», sin que e1
Gobierno responda par las.perdidas posibles i exijiendo todavia, en el easo hipotetieo
de que hayan utilidades, se inviertan integras en reembo1snrlo de los intereses i amor­
tizaeiones pagadas; 0
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2,0 Arbitrar un olro sistema que signifique a 10 compania esplotadora algun
estimulo en la buena esplotaeion, que mala del todo el procedimiento vijente.
Llegara alguna vez el caso de que reembolsado el Fisco de las sumas que anual­
mente hun de significarle el servicio del 5:0 deillwres,mas2;J de amortizaeion sobre




Pero esto es un problema de faeil ennneiado i de dificil "olm'ion,)"" que lIeva
envuelto en SI no solo Ia prosperidad de In Empress i de la zona que sirve, sino tam­
bien una posible i nueva respousabilidad'fiscal, que ccnvien« evitar.
Es indudable que el sistema vijente aleja en absolute, pnra In empresa esplota­
dora, la prohabilidad de ganancialas: pero, 6por que fUl' aceptado en lli 10 por los sin­
dicatos constructores?
lHubrian ellos eonsiderado solo los beneficios de construccion, creyendo a In zona
con capacidad industrial para soportar tarifas snlicientemente subidas ianalogas a las
en vijencia en cl Transandino Clark i en I" linea de Ariea a La Paz, etc., que les per­
mitiera, desde los comieuzos de In esplotaeion, COil tar con entradas, a 10 menos iguales
.. los gastos'
La ignoramos pero 1\0 rlebe olvidarse que es priueipio jeneral de toda empress
. de trasportcs, que toda tarifu debe calcularse sobre la base de hacer pagar a In mer­
eaderia 10 que pueda ella soportar, sin perjuicio del desarrollo del comereio i que ba
sado en esas consideraciones elementales, el Gobierno ha aprobadc tarifas estimadas
-
eomo mii.cima« para Ia rejion, ya que estremando las eosas podria basta paralizarse el
aetuul movimiento de trafieo ..
De ahi que el Sindicato Howard, deseoso de solucionar en forma detiuitiva el
problema de In futura esplotaciou, haya propuesto al Ministerio ric Ferrocarriles
lDodific·al' Ius artfculos pertinentes en una formu que el estima ventajosa a los in­
._- &ereses publicos i que hai eonvenieucia en analizar.
Las disposicionos vijentes, COU10 10 decinmos, s610 autorizan el a1'reudrnniellto de
lOs ramales i In esplotacion de In red, con taritas suseeptibles ttnicamenle de eubrir
IRIS gastos i los de conscrvaeion, con 10 cual Ins compnniae esplotadoras no tienen
ni remota» esperunzas: de gananciales, mataudose A8-i todo estimulo de mejoria
.
eo el servieio del trafico i de In zona que sin-e, por I" cual el Sindicato Howard ha
aeido eonveniente insinuar 01 Gobierno una nuera formula de adrninistraeion cuyas
J.ses jenerales son:
a) Tomar en arrendamiento los ramales, a que hemos heeho refereneia mas atras;
b) Hacer en elios los trabajos <1e consolidacion de In linea i aumento de equipo,
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indispensables a una buena administracion. para 10 eual se haria un estudio previo,
emitiendose las obligaciones del casu que eorrerian de su cuenta; i
c) Haeer solidario al Estado de la futuro esplotacion en la forma siguiente:
1.0 Si las entradas brutas fuera.. menores de S 3,600 oro de 18 d POI' kilometre,
el Estado abonaria a la Compania una subcencion kilometriea de S 1,800 disminuida
en la mitad de esas entrarlns: i
2.0 Si estss fueran superiores a S 3,600 pOl' kil6metro, In Compallia haria parti­
cipe al Estado del cxceso en los porcentajes siguientes:
20): de In parte compreudida entre ............ S 3,1)0(1 i S -!,OOO
30;0' » » » » • ••••• __ ._ •• a 4,000 » 0,000
40/6' » • » » » . .... - .. - ... 0,000 » 6,000
50,IlO • 10 que pase de S 6,000 pOI' kllometro,
Esta formula ee semejante a In que se apliea en los Ferrocarriles del Estado bra­
silero, arrondados a companias particulares para su esplotaeion, i nos dice que hueien­
do subir la entrada bruta kilometriea de S I 000 a S 7 000, pOI' ejewplo, la perdida °
ganancia fisca! pOI' kilometre seria:
Entrada
S 1 O()O........ S 1300
2000.............. �oo









agregando «que podria ofrecer proposiciones mas ventajosas en el easo de que toda
Ia Red Norte, 0 sea la de Calera a Pintados. fucra esplotada pOI' el misma eontrntista.»
*
• *
Esto es en siutesis la proposicion que ha formulado, segun nuestras notieias, el
Sindicato Howard al Ministerio de Ferrocarriles i que actualrnente estudian. a pedido
clel senor Ministro, los honorables cougresales de las provincias del Norte.
Examinadas en conjunto i sin entrar en detalles. las cnracteristicas principales
de esta solucion serian:
I." Ahorraria al Fisco i a Ja Administraciou Central de los Ferrocarriles del Es­
tado, los saerificios i preoeupaciones ingratas de dinero i tiempo que, hoi i desde haee
muehos afios, Ie signiflean la esplotaeion de una serie de ramales aislados entre si i
absolutameute deseuidado« en su conservacion.
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Las perdidas de Ia esplotacion de C�05 ramales. en los dos ultimos alios han sido
las siguientes:
HI12 " _ _ :3 3-15 11'<0 oro de 18<1
1\113 _._ _ �OO li31 , , ,
2.n Supresion pura (.>1 Estado de los riesgos de uccidentes, derrumbes e inunda­
ciones i de los gastos debidos a una mala admiuistraeion;
3.° Sequridad para ol Estado de tener beneflcios, cuando In entrada sobrepase
una cierta cantidad:
-t.o Certidumbre de tener un buen servieio e incrementar asi ol tnifico, con 10
�I se obtendria In ventaju ,Ie In mayor valor;.zacion de In zona servida i Call ello el
estlmulo de los contratistus ell las continuas mcjorus do la esplotaciou; i
b.o La Compnnia esplotudora que hoi 5(.10 cuentn COil una linea lonjitndinal. sec­
eionada en traruos de perfiles rnui onerosos i dilieiles, tendria, como complemento,
ramales relntivamente suaves i de triifico mas intense, In que le permitiria hacor un
eervicio continuo. eeonomico i adapta.lo a la implantacion de tarif'as diferenciale», en
todo caso mas bajus que Ins que se ve obligadu a cobrar actualmente.
Falta 5010 saber si estas positivas i evidcntes veutajas no vendrian a ser contra­
rrestadas por obligucioues Iiseales dific:ii('s u OUCl'oSl\S de soportar, va que, COIDO 10
hemos dicho mus utras, In soluciou 0 mo.litlcacion propuesta impondria nl Gobieruo
Ia responsabilidad de uua ' .. trada kilometriea minima, 110 obstante del servicio de la
deudn queel eosto de los tramos heehos le signitican.
Paru bien apreciar estn importunte i decisiva far. de 1<1 cuestion, ei:i indispensable
estndiar los resultados probables de In futura administracion, apreeiar ln tarilleacion
propuesta i las cousecuen-ins comerciales suseeptibles de obtener, puntas que pasa­
mos a aualizar,
II
Entrando ahora al estudio de 100 resultados probables de In Iutura esplotacion de
la Red ...'-oric, enso de ser nceptada In ftjl'Il1Ula i condiciones propucstns, lo primero
que se ocurre es sueur prover-he i de.Iuccioues de 10 que viene observundose en In.
Estadistiea del Trufico de la 1/("(1 Sur; peru son tall diversas las condiciones economi­
eas i topo�r..ilieas de las zonas que cada una de ellas sirven, que e:::e trabajo seria im­
procedente .
•-\.nnlizanc"lo 10$ orijeues i razones de :;01', pOl' cjemplo, ·de nmbas re.los, \'(,11109
que lu (IUC se desurrollu de Calera al Sur se inici» eon vida propia i a impulsos apre­
miantes de una industria �'n prosperu i tan antigun ('OHIO Chile mismo: In agriculturu:
mientras que Ja que va de Calera al ."01"1(' tione carnctcrcs especiules i mui semejan­
tes a Ins Clue hicieron surjir en E�hlflt.)� l.'nidos el Truscontinentul flc San Frnneiscoa
:Xue�a )�\lrk, i ell Itusia cl l�rflnsil.:el'illll() a '�hlJi\·ostok. II scan rnzolles lie estratcjia
militnr. de nninll nac-iollal i de creaclores (Ie riqu(·l.:t pllhli("u.
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En otros terminos, la Red Sur viuo a servir desde sus comieuzos i It traves de
una zona poblada, una industria ya en aujc: a la par que In Red Sorte, desarrollando­
se por una rejion arida i ca�i desierta, lleva en si un fin netamente espeeulativo, 0
sea el de hacer surjir In riqueza aun improduetiva de minas i calicheras lejanas a los
centros de elaboraciou i esportaciou.
De ahi qu.e In crisis que hoi a ambos redes aqueja teuga caracteres tan diversos:
la Red Norte vive todavia M1l.quida sin elementos propios de trasportes, mieutras que
la Red Sur esta materialmente eonjestionada de carga i sus dirijentes se confiesan im­
potentes de buen servicio si no se duplican los medios de trafico.
Esto es can respeeto 1\ Ill> parte eeonbmiea; pero si estendemos nuestro analisis a
la eonstrueeio» propiamente dieha, mayorc. difereneins anotamos: la Red Snr se es­
tiende con perfil suave a traves de un valle central que muere can ella ell el Seno del
Reloncavi, sieudo que In Red Norte. siguiendo las sinuosidades de un perfil acciden­
tado i oneroso, se desarrolla horadando coutrafuertes cordilleranos i cruzando, nor­
malmeute, estrechos i profundos valles trasversales,
Dc manera que, a nuestro juieio, la esplotaeion de esta ultima solo es suscepti­
ble de ser comparada a Ja dejerroearriles de montmia, como los trasandinos que van a
Oruro i lIendoza, 0 con la de otras lineas ecollomicamellte similares que se desarrollen
en In zona Norte del pais.
Pero como en el preseute estudio solo nus referimos a las proposieiones formula­
das al Gobierno por el Sindieato Howard, escusado nos parece advertir par los datos
i dedueciones que espongarnos 8{110 se reteriran a la zona en que el actua, 0 sea la
Red Calera-Copiapo, que sirve a las provincias de Aconcagua, Coquimbo i Atacama, i
euyo kilometraje es el siguieute:
Linea-troneo:
Ramalee:
Calera-Copiapo .. __ _ .. __ ..
Rayudo-Papudo .. _ .. _ .. __ . _. __ ._
Quinquimo-Trapiche _ .
Limahuida.Snhuuunca .
Choapa-Vilos _ _ .
Paloma-Juntas _ __ .. _ . __ .
Ovalle-Tongoy. .. _ .. _ . _
Higuoritas-Pauulcillo . __ .
Eurpalme-Guayaean __ . __ . __ .. _
Islon-Rivadavia _
,
_ . __ ._ .
Vallenar-Huasco ..
\.allenar-Pedro Leon Gallo _ ..
Toledo-Caldera , .. ' _ .
Copiapo-Tres Puentes __ . __ ._ .. _.
Potrero Seco-Chanarcillo, _ .. __ ....... _._
Paipote-Puquios .. _ __ . __ . __ . __
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o sea un total de 1 ,r;;; 1,:1
'
-at» esplota actualmeute alre-
La esplotaciou del Sindicnto Howard se inieio u fines de Ifill. pero ell forma
parcial (' iucompleta. ya que solo a fines de lHli) se ha venido a dar tl�rlniun a los
trabajos de coustrucciou; de mauera que los datos '1'10 arroja In Estadistica llevada.
�ene valor mui relative. Lo unico, u nuestro juicio. uprovochuhle de ella SOl1 los toe·
Jcientes de esplotucion que se han venido deducieud» i mas toduvia In esperiencia i
ensenanzas que viene proporcionando al personal. como It) dejan ver los datos si,
guieutes correspondientes a los dos semestres del ano pai5adl) i estiruados en moneda
de oro de I� d.
Entradns pOl' Km tren , ., �.IH
pasajeros....... 0.0.
-s tonelndus.. OJ);:'}





Veuios, asi, que los gastos por tren kilomerrico, 1'(lr ejemplo, se han reducido de. .
un semestre a otro, en un 47 ".. , 10 que Be debe (on gran parte a lu economiu del car-
bon. ya que Ia fraction propiamente dicha, representu como el -1.0;": de este coefi­
ciente. En el primer semestre se gusto 46,:') kilozramos de carbon pOl' cuda tren kilo­
metrico, 10 que logro reducirse a 2.,7 kill',grunlos en el segundo, siendo que en el Tru­
sandino Clark se lleg6 a Ull gusto de ·HI kilogramos.
Para formarnos coucepto mas complete sobre Ia forma en que se efectuo In es­
plotacion de las lineas del Sindicato, es util corupararla can los resultados jenerules
obteuidos en 1913 en Ins lineas que el Estado posee en el Norte. 0 sea los Ierrocarri­
les Viles, Coquirnbo, Huaseo i Copinpo. coruunmente deuominados (/1.-:1(/(10»,
Fe. :dslad(l�
Lonjitud esplotada ..
Gastos de csplotacion.r., . . .. .
, » traceion .
» eouservacion i maestranza .











Al esponer estes lijeros detalles comparatives de III esplotacion de ambas redes,
solo deseamos hacer conoeer los terminos jenerales en que se desurrollau i sin eutrar
en pOl'tuenores, !!{:I!O propiuH ('11 una discusion profesional I'll Iustituto 'l\�ellico, pues
10 unico que interesa a1 pais (>5 conocer si Ia nueva f'ormuln admiuistrariva propuesta
pOl' £.'1 Sindieato hn de significarle sacrifieios de dinero superiore- a Ins ventajas (iue
ha de reportarle i toduvia. si Ins tnrifas flue de su aplicacion se deriven, serun erecti­
vamente favorables ul desarrollo de In zona C\orte.
::0 *
('OIlHl In homos dieho mas atras, In modificacion que prnpone el Sindicato
Howard es reemplazur el proeedimiento estipuludo en el urticulo n,o del contrat o
vijeute, put' otro segun el cual el Fisco le garautizn una entrada minima: de manera
que si esta resultuse inferior a B 3 t;I)O oro pOI' kilometre. debe ubonurle una suhven­
cion kilom-trica estimadu en la SUIUH de S 1 �OO dismiuuida en el nO '" (Ie esa en­
trada efectiva, i si n-sulruro superior huriu!al Esta.l» su co-participe ell una cantidad
variable entre el :?O '. i t'l 50."'0 del exceso.
Para potIer aprer-iur las ('(Ill�e('ueneias que pueden signiticar al Fiseo esta modi­
ficacion, cnyas veruajas ya hemos senalado. i 110 teniendo ann Ins nctuales Inn-as del
Sindicato una cstadistieu SHU{,jnnada pOl' los afios. debernos rt'('ul'I'ir u lu ya estableci­
dn pOI' los ferrocurriles que se desarrollan en esu zona i que sean ('(IIiIf'J'c'ialn/('l1te »imi­
I(//"{., " ellus.
Conocicndo los resultados jeuerules de In L-sI1lutal'ioll ('11 l�q 1 (tt' s(·i� linens ])(1)"­
iiculare« rIl'I �()l'tl' i los .le 1�lli3 en Ios dcnomiua.ios Ierrocarrilcs ai-lado« i en la Iled
Centra] que esplota ol Estu.lo. Ins ultimas puhlicadus, il('111!1:; t'uI'l'!Iudo los t res cuadros
siguientcs en Ins que �(. anotuu. en 1110Ill'(la de oro de l xd .. 141:; ga�tos cfcctiro» por ki­
lometru i 10:-; I!UC :-iC ol.tcndrian uplican.lo 1:1 f!'lrtllUla }ll'Upul':-"ta pOl' el Sin.licat«:
1., .njitud Entrada
:--. torru.
Tncnn , , .. , .. ,., ,.' " .... ". GO k. S :J 2,-! .. :� Hli!1 :-::. .J, 4iji -:-� .ltj�'"
Caleta I�UCIlH ....... ,., ... Ill;, J.l. � ,(I H !IO� !103:, - ii3
Antofmmsta ..... , ..... ' ... �:?-l io !15� !I '-)�(i 1 () :!i!! -L Gnn,
Calet» (.'o}o:-'u ... , .. , ..... , 185 10 lI�� 5·U� Ii � 1 � , 1 3',BT
'I'altal.. ..................... 2\17 11 11 :1 r) l'il'i;) , 351i -� 1 -!Gi3
Trnsaudino Clark ........ 'li lli G5�1 16 �" 10 12\1- Ii 3�8
------ ----------
Total i promedios .. ,., , .. 1 5�1 k S l� 31j:� 8 :--\ -t. 7 ij 8 H �Il'il -T- 50G
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Coquimbo .. .............. 3-1,� 30'60"
Vilos .............. ........ 115 7Ht'j'
,
COpiap6 ................... -1,85 1 205.
Total i promedios . 971 k. I 19131, 8II





2728, S 2756.-'- 8 28
=-
.' : i �
----------,---
Aplicaudola, POI' ultimo, a los resultados obtenidos en HlI3 en In lied Celltral
reducidos a oro de 18d, tendriamos el siguiente cuadro, mui interesaute de consignar
j que nos dice que esa esplotaciou da Ull gasto de 8 8676 por kilometre superior 01








16193 s 18 57� 8 !l 8% -8 8676
Vemos nsi que, en jeneral, hai relativa equivaleneia entre los gastos efectivos
que arroja In Estadistica i 10. que se obtendrian aplicando la formula propuesta por
e1 Sindicato Howard, ya que en algunas lineas resultan mayores i en otras menores i
todavia que su aplieaciou en los ferrocarriles esplotados por empresas partieulares da
un coeficiente farorable 10 que no pasa en las linens que administra el Esrado,
0, en otros terminos, que la f"rmula ha sido el1lpil'iclll1lmle bien cstudiada.
*
* *
Pero para estimar la entrada kilometriea probalde de la futura red Calern-Copia­
p6, es indispensable conocer las tarifas propuestas eoujuntamente con Ins modifiea­
mones del contrato.
Como se sabe, el Sindicato Howard cobra aetualmeute sus fietes aplicando el sis­
ierna proporeional, 0 sea simplemente multiplicaudo la base inieia; por el uumero de
Idlometros recorridos, siendo la base kilometrica In signiente, espresada en oro de 18d
i en moneda corriente al tipo de 100u:
16 SANTIAGO M_-\RIN VICt:5" It.
Pasajeros: I." 0186•••••.•.••.•.••.....••. _
3." clase ,.
Equipaje por tcuelada . .
oro moned .. corrrente








Carga par tonelada: I." clase.. .,.
2." clase .
3.a elase .
4." clase , .
5." clase .
Este sistema proporeional propone ahora qne se trasforme en diferencial, hacien­
da variar la base inicial cada 200 kil6metros en la tarifa de pasnjeros i cada 100 kilo­
metros en la de carga i estableciendo una tapfa especial. en funcion de las leyes-medias
que se obteugan en los Establecimientos de beneficia" para el trasporte de minerales
de cobre, a los que clasifica en euatro elases:
A _............. de 20:; 0 mas
n _. :t 1fl)'': a 1�,t)';'
C...... »1.1;6' a 7);
D............ .. » 7% o,menos
En conformidad a estos antecedentes i para que mejor se aprecie la tarifa dife­
reneial propuesta, con la en actual vijencia, hemos formado el cuadro siguiente en el
eual se dan las tarifas maximas i minimas hasta 800 kilometres, (pues mas alia no
varian), espresadas en oro de 1Rd i comparadas can las que el Estado cobra en mo­
,
neda corriente en los ferroearriles aislados que "I esplota:
...
I'J IMaxima )[inima Ferrocarrtlea
11� � �i__-_l_i._la_d_o.__
II
Pasajeros: La clase "'I!3." clase ..Equipaje par tonelada
,Carga por tonelada: I." clase ..2.& clase i
3," clase I!
4." clase - iio.a clase ' "':16." clase �
7." clase. .. - i
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Como se vo, las bases eonaultadas en estc programa de tarificaeiou eonsultan
. una apreciable reduceion, pues la tarifa minima actual del Siudicato, es de cuatro
centavos i medio oro (S 0,081 papel] por tonelada kilometriea i la propuesta seria s610
de un centavo siete decil1lo8 oro (S 0.031 papel], 0 sea 62:'; inferior, a lo que debe
agregarse el hecho mui importaute que en la nomenclatura de la carga se coloeau en
6." i 7.' elase los articulos que tienen mas relaeion con In vida obrera i con el trabajo
i desarrollo industrial de la rejion, como ser: los abonos, la alfalfa, la eebada, el ce­
mento, el carbon, 'Ins frejoles, la harina, las herramientas de labranza, In lena, las
maderus de construction, In maquiuaria agricola, las papas, el pasto aprensado, los
rieles, el trigo, los vinos, el zinc para teehos, etc" etc.
EI cuadro de mas atras nos manifiesta, asimismo, la dijereneia que hai entre la
·tarifa diferencial propuesta i la que actunlmente cobra el Estado en los ferrocarriles
', aislados, rues, reduciendo a 111011edn eorriente las bases kilometricas 1ntixinla i minima
de Ins siete clases en que se clusitlea la cargn pOl' ejemplo, tendriamos los resultados
�guieutes espresados en papel:

























Promedio .. " ... ..... ..," + S 0 073 m/e
1,0 que nos dice, en terminos [enerales, que el Siudicato Howard ha propuesto
81 �Iinisterio una tnrifu difereucial cuyo promcdio l·iloult:lricQ en los �OO prirueros
kilometres de rccorrido i ell las siete clases en que divide la carga (tarifu unixima]
es siete centavos tres decimos (0 sea 50.7 v) superior a ln que netualmente se cobra
en Ius ferrocarriles aislados i solo cuutro tleeilnos de centavo superior a III de estes,
euando el reeorrido sea mayor de :;00 kilometros, 0 sea en su tarifa minima.
-6Podnill estas tarifas reducirse aun?
Esta es cuestion que no estamos en situaciou de contestar, pero que In deseumos
sineerumente i que es fuucion de III carqa probablc i de los qasios de irdfico. Sin em­
bargo, es util decir '1ue segun 10 dice testualmente UII .lIcmorial que el Sindicato ha
presentado "I Ministerio de Ferrocarriles, «n fin de determinar estas tarifas en I"
forma Inns equitutiva posible, se hizo UIl estudio complete de la rejiou i sus comer­
eiantes e industriales fueron consuliados pura .rijar sus bases".
POI' 10 demas, hoi por hoi i dado el perfil lonjitudinal <Ip In via, Iii ser-cion tee-
18 SANTIAGO MARIN VICUNA.
uiea del Siudicato Howard estima que el tonelaje Mil medio de un tren sole es de 60
toneladas, con 10 cual se tiene un rendimiento casi insignificaute del poder motor i las
velocidades que el Sindicato adopta en el servieio de pasajeros, por ejemplo, solo son:
de 15 kilometros por hora en las seccioues de cremallera, 25 kil6metros en las partes
dificiles de adhereneia i 35 eu el resto de la Iinea. Asl vemos que, segun un horatio
recientemente publicado i que se propone establecer en un tren noctnnw que eorrera
de Santiago hasta Copiap6 (975 Km), se saldra de Calera a Ius 10.39 A. M. para llegar
a Copiap6, distante 855 kilometros, a las 11.40 P. M. del dia siguieute, 0 sea en 36
horas efectivas, 10 que nos daria una veloeidad comercial media de 23.7 kilometros
por hora.
En la Red Sur se hace esa misma distaneia {que es aproximadamente la que
media entre Santiago i Lautaro i aprovechando el nocturno que sale a las 6 P. M.)
en menos de 20 horas, pues se llega a Lautaro a las 11.40 A. M. del dia siguiente.
Estos dos grandes inconvenientes: eseaso rendimienio del poder motor i redueida
velocidad media, son susceptibles de salvarse, como 10 hemos dicho en otra ocasion,
empleando para el servicio de pasajeros i aun para el de senalada earga, carros auto·
motores.
Cou estos elementos estamos ya en relativa situacion de apreciar cuales serian
los resultados de la esplotacion aplicando la formula que propone cl Sindicato
•
* *
Tomando el resultado jeneral de la esplotaeiou de 1913 para los ferrocarriles
tuslados, espresado en moueda de oro de 18 d, tenemos como elltradas:.
ENTRADA };N OHO DE L08 ¥ERROCARRILES AISLADos-1913





�I'·$ (I 855 667
Copiap6 .. 4!:S5K s 584 757
.Huasco 49 151582
I 0-164!lGCoquimho ,.... . 342
Vilos 1









La que nos da, tomando toda In red de 971 kilometres, una entrada media por
kilometre de $ 1913 oro de 18d.
Aplieando a ese resultado la formula propuesta [ si 1I08e IIlodijicarw los actual",•
. i deplorables iermino« de la esplotaeion, teudna el Gobieruo que darle al Sindicato una
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snbvencion uuual de :3 1 ';00-0.50 (8 1 t1l3)=8 K.l.3.50 por kilometre 0 sea un total
de 1415 I(n(·;3 �.l.3.50=:3 1 :!H 1HZ oro <Ie l:,d, es decir S H3 531 superior a In
perdid.1 de $ �Of) (;31 oro de Hid que Ie dejo la esplotacion de 1913 ell los Ierro­
carriles aislados; pcro no debe olvidarse que el Director Jeneral, en la Memoria Ofieial
eorrespoudieute, espresa que la conservacion de la via es (fulcra,nenie allol'Jnal. ya
que solo se trata de evitar accidcntes, () como ella dice testuulmente: «pues todo el
esfuerzo debe esclusivamente dedicarse a conjurar, en 10 posible, los peligros del
trafleo- (1 l.
Es oportuuo recordar tambieu que el ana pasado tuvo el Estndo $ 5.j,.j,1 076 OrO
de 18d de perc/ida en In esplotaeion de In Red Central.
Por 10 demas, al tomar como entradas probable» de esplotacion las obtenidas el
ano pasado en los Ierrocarriles ai.'/ado"'('lue administra hoi el Gobierno i que pasa·
rian a tormar parte de In proyectnda Red Calern.Copinpo) i no considerar las obteni­
das en los l5-!1 kilometres de ferrocnrriles pariiculares (que subieron en Hill a
S 143tm de igual moneda) no debe olvidarse que ellas resultan de la aplicaciou de
__ tarifa nla.� baja que Ia que ha de cobrur el Sindicato Howard, circuustaucia Iavo­
..we que permitiria augurar una menor subveneiou fiscal; pero que puede ser, ell
,..-re, coutrarrestada 1'01' el incremeuto del kilomctraje de aplieacion.
De manera que 10 unico pnlctico, a nuestro juicio, scria: aprobar la proposiciou
.. Sindicuto en sus ierminos [enerale« i a fin dp tener uu coeficiente nl(lS aprnrimado
.'" vert/ad, insinuur a nuestro dili [eute Ministro de Ferrocarriles que encomeudurn a
"..
.
)lis Oficinas Tecnicns de su depeudeuciu, (:'1 estudio conu-reia! i de trajic» ,Ie 11\ ;t,IlIl:l
• atraecion de la citudn reo; estudio 110 difieil de practiear, que podria tOIU)UU'lII'.Sf!
� el que yu tiene hecho el Siudicato interesado ell su esplotaeiou i que nos indio
tiuia ai hai po�-,t"bilida'l o 110. de reducir el tcrmino cons/ante S 1 800 propuesto ell la
]!a eitadu formula.
EI problema, como se VC', es vasto j de alto interes nacional, a euya ucertada so
JiIiI:ion eonverje cste estudio.
Haco anos el Brasil estuvo al frente de uua situncion semejante a lu uuestru i Ill)
�jdl) de resolverlu entregundo lu csplotucion de 5U red fiscal a emprcsas purticula­r
� plenamente gal'alltitlas i ell tt.�nlliIlUti �l'JU(:J{Ult(',..' a 108 que IHJi propollc el Sill!]:·
... Howard.
La estadistiea i las iufunuucioues que �l'IlCIUOS, HoS penniten ugr('gut' que esu
.....cion Ita sido «oronudu pur el mejor de los exitus.
En Chile podriaruos ensnyar el sistema aplicundolo, COil ventaja fiscal i partieu
lar. a la Red Norte, cuidando sl, que los detnlles CUI'l'CSIIUlltlau a las seguridades de
un buen servioio.
(J' Posteriormente ""I :-:in;)it':lIo .1·.lw,\I',1 hn propucsto nl Gobicrno rcducir n S 1,00 ese {"It'fl·
crente si se Ie ha('c t"lltr("g:l,le (;1:0' Iill(>il� d{' Ja I't'd ,ll' Cnpi:lp(l, que no figuran en su contrato,lo
.que disminuiria en :::. 1-17 ;,OU 01'" tIl' I� d la !<ull\-elll'iQIl ,'ah'ul:.l,l:l, ya 'I"C pasaria a ser la I'i;!uiente;
--�---------=---=----,.-.
